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Buku ini dituangkan dari hasil penulisan Disertasi yang 
diselesaikan tahun 2009 dalam penyelesaian Program Doktor (S3) di 
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Judul Asli Disertasi adalah 
Manajemen Program Kewirausahaan pada Perguruan Tinggi(Studi 
Kasus pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri di Daerah". 
Namun, untuk dijadikan sebuah buku Penulis merubah judul menjadi" 
Judul revisi Spirit Kewirausahaan pada Perguruan Tinggi (The Spirit 
of Entrepreneurship) dalam edisi revisi yang pertama, judul ada 
perubahan berikut isinya dan ada penambahan Bab. Semangat 
Kewirausahaan di Perguruan Tinggi" (The Spirit of Entrepreneurship). 
Meskipun obyek penelitian di daerah, namun isyu kajiannya bisa 
diperluas berdasarkan pemaknaan dan pemahaman pembaca. Adapun 
yang menjadi pemikiran Penulis dalam mengantarkan buku ini, dapat 
disimak pada uraian di bawah. 
Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperluas pemahaman 
para pembaca yang memiliki ketertarikan terhadap kajian 
kewirausahaan, bagi para pengelola perguruan tinggi dapat dijadikan 
tambahan informasi dalam memperkuat semangat kewirausahaan di 
kampus, para dosen yang membina kewirausahaan dapat memperluas 
pemaknaan yang dikaitkan dengan tugas tridharma perguruan tinggi. 
Para mahasiswa dapat lebih terbuka dengan membaca buku ini dalam 
pemahaman keilmuan, pemahaman nilai/sikap mental kewirausahaan 
dan pemahaman praktis/aplikatif terhadap kewirausahaan. 
ii 
pembangunan dan sebagai sumber utama untuk memaha 
masalah pembangunan, untuk menemukan jawaban-iau 
Perguruan tinggi lazimnya dipandang ebagai pelope pelopor ntuk memahami masalah- 
aban "benar 
yang 'ilmiah' terhadap persoalan-persoalan pembangunan vam 
rima peran ya 
dirumuskan masyarakat tadi, maka persoalannya ialah merinm. 
ngkannya untuk 
terpecahkan. Apabila perguruan tinggi menerima 
merumuska jenis kemampuan (kapabilitas) yang harus dikembangkannya 
ja mudah 
mencapai dan tercapai oleh masyarakat. Kunci pokok bagi tercana 
ggapan 
memenuhi harapan masyarakat, dan bagaimana membuat dirinys 
bagi tercapainya ialah kepekaan terhadap kenyataan sosio-kultural dan ketanans 
terhadap aspirasi masyarakat. 
Keadaan yang ideal bagi perguruan tinggi dalam hal ini 
uk 
ni ialah 
apabila perguruan tinggi tidak hanya memiliki kemampuan inh 
menanggapi persoalan-persoalan pembangunan yang bersifat loivat 
Dalam kebanyakan hal, persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinai 
masyarakat dan mengubahnya dari waktu ke waktu sehingga sesua 
dengan kebutuhan pembangunan yang semakin dinamis dan 
ialah memperluas jenis-jenis kemasan pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat agar berani menuntut perguruan tinggi untuk responsif 
terhadap aspirasi-aspirasi yang berkembang. Di era sekarang dan 
membutuhkan kemandirian, kreativitas dan inovasi. Sehingga, 
tuntutan masa depan nilai kemandirian perguruan tinggi merupakan 
salah satu modal untuk maju dan berkembang, karena itu muaranya 
pada kekuatan kampus yang mampu untuk menerapkan program 
kewirausahaan ke dalam 'ruh' atau atmosfir akademisnya.
Penulisan buku ini disajikan dalam tujuh Bab, melalu 
penjabaran pada Bab-l, merupakan Pendahuluan yang mengungkapkan 
Pendidikan Tinggi dan Daya Saing Bangsa, Konsep Dasa 
IV 
Kewirausahaan, dan Perkembangan Kewirausahaan; Bab-I1, Kajian 
tentang Gambaran Inti dan Hakikat Kewirausahaan; 
Bab-111, Mengungkapkan tentang Potret Kewirausahaan di Perguruan 
Tinggi, Bab-IV Analisis Spirit Kewirausahaan Perguruan Tinggi; 
Bab-V Entrepreneurship dan Technopreneurship, Bab-VI Analisis Bisnis 
dan Studi Kelayakan Usaha, Bab-VII Penyusunan Studi Kelayakan 
Bisnis 
Harapan penulis, semoga buku ini bermanfaat bagi 
stakeholders perguruan tinggi, meskipun disadari masih banyak 
kelemahan dan kekurangan. Sebagai umpan balik yang penulis 
harapkan adalah komentar, kritik dan saran dalam rangka menuju 
perbaikan dari penulisan agar semakin berkualitas. 
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